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A GEOUSP apresenta 
duas novas seções
Neste número, a GEOUSP publica artigos que reiteram 
a diversidade como marca do repertório da ciência geográfica 
e, assim, mantém sua postura de abarcar essa pluralidade, que 
expressa as possibilidades de pesquisa, análise e interpretação 
de todas as formas de produção do espaço humano (em todas 
as escalas), seja urbano, rural ou natural. Como não poderia 
deixar de ser, essa perspectiva abre espaço a questões episte-
mológicas e desdobramentos de novas pesquisas no universo 
dos nossos sistemas de ensino. 
Como novidade editorial, a GEOUSP apresenta duas 
novas seções: Cartografia, imagens e outras expressões grá-
ficas e Mimeo. Em Cartografia, a ideia é trazer elaborações 
autorais do mundo das imagens que fazem parte das análises e 
do discurso geográfico. Mapas, gráficos, croquis e esquemas, 
entre outras expressões gráficas, geram hipóteses de pesqui-
sa e de compreensão do espaço geográfico, além de recursos 
significativos para a comunicação de ideias. Além das próprias 
imagens, a seção apresenta a discussão sobre seus métodos 
construtivos e sobre os resultados obtidos. Aproveitamos a 
oportunidade para convidar os que trabalham com representa-
ções gráficas a apresentarem aqui suas realizações. 
A seção Mimeo, por sua vez, publicará textos mais ou 
menos conhecidos, mas que tiveram circulação restrita ou por-
que foram publicados na forma impressa em veículos efême-
ros, ou porque estão esgotados e não foram publicados nova-
mente. São artigos que agora podem reiterar sua importância 
no pensamento geográfico. Inaugura essa seção um texto de 
Milton Santos de 1974, publicado originalmente na revista An-
típode (v. 6, n. 3) e que circulou no Brasil sob a forma de um 
pequeno livro da AGB São Paulo, em 1980, chamado Refle-
xões sobre a geografia. Mais uma vez, convidamos o leitor a 
apresentar sugestões para a nova seção.  
Boa leitura a todos, e esperamos que novas ideias sur-
jam de pesquisas, compreensões e hipóteses geradas pelos ar-
tigos e também pelas imagens da nova seção. 
Fernanda Padovesi Fonseca
Comitê Editorial da GEOUSP Ed
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